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フランス音楽を通じて「発見」したロシア音楽
亀山
　
昔か
ら私の尊敬す
る浅田彰さ
ん
と、
お話が
で
き
る。
と
く
に音楽に
つ
い
て。
し
か
も
ロ
シ
ア音楽、
さ
ら
に
ショス
タ
コーヴィ
チということで、若干、興奮気味でおります。　
浅
田
さ
ん
の
ロ
シ
ア
に
対
す
る
お
考
え、
ロ
シ
ア
と
い
う
国
そ
の
も
の、
あ
る
い
は
ロ
シ
ア文学、
ロ
シ
ア音楽、
ロ
シ
ア
の芸術に関し
て
は、
折に触れ
て
う
か
がって
き
ま
し
た。
十九世紀末か
ら二十世紀
初頭、
ス
ク
リャービ
ン
と
い
う代表的な作曲家が
お
り
ま
す
が、
そ
の作曲家に関す
る浅田さ
ん
の
エッセ
イ
を読ん
だ
と
き、
本当に衝
撃を受け
て、
ロ
シ
ア音楽で
こ
こ
ま
で書か
れ
て
し
ま
う
と僕ら
の仕
事はなくなるなあと思ったほどでした。　
私は
な
る
べ
く聞き役に徹し、
浅田さ
ん
に
ご自由に
お話し
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す。
ま
ず
ロ
シ
ア
音
楽
や、
シ
ョ
ス
タ
コ
ー
ヴィチの印象をお話しください。浅田
　
過大な
お褒め
の言葉を
い
た
だ
き
ま
し
た
が、
僕は
そ
も
そ
も
ロ
シ
ア語が
で
き
な
い
し、
音楽の専門家と
い
う
わ
け
で
も
な
い︱
フ
ラ
ン
ス語を勉強し
た
せ
い
も
あ
り、
フ
ラ
ン
ス音楽は好き
で
す
け
れ
ど、
音楽全般に
つ
い
て語る資格が
あ
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん。
　
た
だ、
い
わ
ゆ
る
ク
ラ
シック
の中核を
な
す
バッハ
や、
ベートー
ヴェン、
ブ
ラーム
ス
と
いった
ド
イ
ツ語圏の音楽に対し、
周縁に
あった
フ
ラ
ン
ス音楽は、
さ
ら
に周縁に
あった
ロ
シ
ア音楽か
ら大
きな影響を受けているんですね。　
た
と
え
ば
ド
ビュッシーは、
チャイ
コ
フ
ス
キーの
プ
ラ
ト
ニック
な恋人だった
フォン
・
メック夫人の
お抱え音楽家だった
こ
と
が
あ
り、
ロ
シ
ア
音
楽
を
よ
く
知
っ
て
い
た。
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
の
み
な
ら
ず
ム
ソ
ル
グ
ス
キ
ー
や
リ
ム
ス
キ
ー
＝
コ
ル
サ
コ
フ
の
影
響
も
大
き
か
っ
た
の
は、
ラ
ヴ
ェ
ル
に
よ
る
ム
ソ
ル
グ
ス
キ
ー
の﹃
展
覧
会
の
絵
﹄
のオーケストレーションからもわかる通りです。　
がっち
り
と構成さ
れ
た
ド
イ
ツ語圏の音楽が、
じっく
り煮込ん
だ
シ
チューの
よ
う
な
も
の
だ
と
す
れ
ば、
ロ
シ
ア音楽は生の食材を
そ
の
ま
ま生か
し、
そ
こ
に
カ
ラ
フ
ル
な香辛料や
ド
レッシ
ン
グ
を
か
け
た料理の
よ
う
な
も
の
で、
そ
れ
が
フ
ラ
ン
ス音楽を刺激し
た
ん
で
すね。　
あ
る
い
は、
フ
ラ
ン
ス
の古典的バ
レ
エ
を
マ
リ
ウ
ス
・
プ
ティパ
が
ロ
シ
ア
に伝え、
十九世紀に
は
フ
ラ
ン
ス以上に新古典派バ
レ
エ
が
盛ん
に
な
る︱
チャイ
コ
フ
ス
キーの音楽と
プ
ティパ
の振付に
よ
る一連の作品が
い
ま
も世界中で踊ら
れ
て
い
る
く
ら
い
で
す
が、
二
十世紀の初頭に
は
ディア
ギ
レ
フ
の設立し
た
ロ
シ
ア
・
バ
レ
エ団
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新古典派を
ひっく
り返す
ダ
イ
ナ
ミック
な
バ
レ
エ
に
よって
パ
リ
で
セ
ン
セーション
を捲き起こ
す
こ
と
に
な
る︱
一九一三年の
ス
ト
ラ
ヴィ
ス
キー作曲
・
ニ
ジ
ン
ス
キー振付に
よ
る
﹃春の祭典﹄
は
そ
の頂点で
しょう。
そ
の前年に
は、
ド
ビュッシーの旧作
﹃牧神
の午後へ
の前奏曲﹄
を
ニ
ジ
ン
ス
キーが踊って
ス
キャン
ダ
ル
を起
こ
し
て
い
た
し、
ラ
ヴェル
の新作
﹃ダ
フ
ニ
ス
と
ク
ロ
エ﹄
も上演さ
れ
て
い
た。
一三年に
は
ラ
ヴェル
と
ス
ト
ラ
ヴィン
ス
キーが
ディア
ギ
レ
フ
か
ら
ム
ソ
ル
グ
ス
キーの
オ
ペ
ラ
﹃ホ
ヴァン
シ
チ
ナ﹄
の補作
を依頼され、共同作業をしたりもしているんですね。　
こ
う
し
た意味で、
ド
イ
ツ音楽を真ん中に置く
と
す
れ
ば、
僕自
身は
フ
ラ
ン
ス音楽を通じ
て反対側に
あ
る
ロ
シ
ア音楽を発見し
た
と言えるかもしれません。　
た
だ、
フ
ラ
ン
ス音楽が
ロ
シ
ア音楽の影響を受け
な
が
ら
そ
れ
を
洗
練
し
た
と
す
れ
ば、
ロ
シ
ア
音
楽
自
体
に
は
ど
こ
か
粗
野
な
と
こ
ろ、
重
苦
し
い
と
こ
ろ
が
あ
り、
そ
れ
は
や
は
り
苦
手
と
い
え
ば
苦
手
で
し
た。
ま
た、
ショス
タ
コーヴィチ
の場合も、
あ
ま
り
に堂々と
し
た
交響曲第五番や
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に対す
る
ソ
ヴィエ
ト
・
ロ
シ
ア
の
英雄的な戦い
を高ら
か
に讚美す
る第七番、
そ
し
て
こ
れ
か
ら聴く
﹃
森
の
歌
﹄
の
よ
う
な
作
品
の
場
合、
ス
タ
ー
リ
ン
へ
の
面
従
腹
背
の
中
か
ら生ま
れ
た秘か
な
ア
イ
ロ
ニーを帯び
て
い
る作品だ
と知り
な
が
ら
も、
そ
れ
を
い
ま
ス
ト
レート
に評価し得る
も
の
な
の
か、
ど
こ
か
ひっかかるところがあったんです。　
た
だ
冷
戦
終
結
後
す
い
ぶ
ん
経
っ
て
振
り
返
る
と、
﹁
シ
ョ
ス
タ
コ
ー
ヴィチ
が
ス
ターリ
ン
に妥協し
て書い
た一連の作品は
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ音楽に過ぎ
ず評価で
き
な
い﹂
と
い
う
の
は、
あ
ま
り
に単純化が
過ぎ
る決め
つ
け
だった
と思え
て
き
ま
す。
た
し
か
に妥協だった
か
も
し
れ
な
い
に
せ
よ、
そ
の中に
は、
ショス
タ
コーヴィチ
な
ら
で
は
の天賦の才能が明ら
か
に現れ
て
い
る
し、
亀山さ
ん
の紹介さ
れ
た
﹃
森
の
歌
﹄
を
ム
ソ
ル
グ
ス
キ
ー
の﹃
ボ
リ
ス
・
ゴ
ド
ゥ
ノ
フ
﹄
最
終
場
と重ね
る解釈が示す
よ
う
な二枚舌的な表現を読み
取る
こ
と
も不
可能で
は
な
い。
そ
う
い
う見直し
も含め
て再発見す
る価値の
あ
る
大芸術家だと考えるようになりました。亀山
　
偉
大
な
芸
術
家
は
安
易
な
迎
合
の
中
で
も
や
は
り
天
才
的
な
も
の
を発揮し
て
し
ま
う、
そ
の点は
ス
ターリ
ン
に
とって
も大変う
れ
しいことだったと思いますね。　
ショス
タ
コーヴィチ
は一九三〇年代半ば
か
ら批判さ
れ、
そ
の
後、
社会主義リ
ア
リ
ズ
ム
の路線に乗って書く。
で
は社会主義リ
ア
リ
ズ
ム
と
は何か。
一部の知的な
エ
リート
の
た
め
の音楽で
は
な
く、
や
は
り労働者大衆、
農民な
ど、
ご
く一般の大衆に
わ
か
る音
楽。それが﹁前衛的な音楽﹂だという思想です。　
文学で
は社会主義リ
ア
リ
ズ
ム
は
﹁革命的ロ
マ
ン主義﹂
と
も呼
ば
れ
る。
革
命
的
な
も
の
は
当
然
ロ
マ
ン
主
義
的
な
ん
で
す
け
れ
ど
も。
社会主義の未来
・
将来を、
作家の
ヴィジョン
を通し
て描く作品
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す。
な
ぜ未来か。
社会主義の現実を描く
と、
た
と
え
ば一九三
〇年代の
ソ連は農業集団化で
き
わ
め
て悲惨な状況だった。
リ
ア
ル
に描け
ば現体制批判に
なって
し
ま
い
ま
す。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
ヴォ
ル
ガ川の沿岸で数百万人が餓死し
た。
そ
ん
な現実を
︿直視﹀
す
る
作
品
を
書
け
ば
検
閲
に
ひ
っ
か
か
り
ま
す。
﹁
こ
う
い
う
美
し
い
世
界
が
訪
れ
る
﹂
と、
未
来
志
向
的
に
描
か
ざ
る
を
え
な
く
な
る。
そ
こ
に、
ロマンティックなものが入り込む余地があります。　
こ
の
あ
た
り
は、
フ
ラ
ン
ス
を中心と
し
た西欧の音楽と
は
か
な
り
方向性が違って
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん。
た
と
え
ば私は、
フ
ラ
ン
ス
音楽は
ちょっと苦手な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す。
か
つ
て
ベ
ル
リ
オーズ
や
フ
ォ
ー
レ
に
夢
中
に
な
っ
た
時
期
も
あ
り、
最
近
で
も
よ
く
聴
き
ま
す。
し
か
し二十一世紀以降、
ラ
ヴェル亡き後の
フ
ラ
ン
ス音楽は
も
う
つ
い
て
い
け
な
い
ん
で
す。
ラ
・
フ
ォ
ル
・
ジ
ュ
ル
ネ
で
聴
い
た
デュリュフ
レ
の
﹃レ
ク
イ
エ
ム﹄
も、
後半は
か
な
り退屈し
た。
む
し
ろ英国の
ヴォーン
＝ウィリ
ア
ム
ズ
の
ほ
う
に魅力を感じ
ま
し
た。
デュリュフ
レ
の作品は
フォーレ
に次ぐ傑作レ
ク
イ
エ
ム
と言わ
れ
る
そ
う
で
す
が、
や
は
り
ロ
シ
ア
の音楽に長く親し
ん
で
い
る
と
あ
ま
り耳に入って
こ
な
い、
ス
ト
レート
に魂に届か
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す。
耳が
か
な
り野蛮化し
て
い
る
せ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん。
た
だ浅
田さ
ん
か
ら、
ド
イ
ツ
の頭越し
に
ロ
シ
ア
の
あ
る種の
カ
ラ
フ
ル
で情
念的な
も
の
が
フ
ラ
ン
ス音楽に入って
き
て
い
る
と
う
か
が
え
ば、
フ
ラ
ン
ス
は決し
て繊細一辺倒で
は
な
く激し
い音楽も
あ
る。
じ
つ
は
ま
さ
に
そ
の
部
分
で、
ロ
シ
ア
の
奔
放
さ
を
ひ
と
つ
の
受
け
皿
と
し
て、
フ
ラ
ン
ス
は受け継い
で
い
る
の
か
な
と
い
う
こ
と
を
ちょっと発見す
る思いがしました。浅田
　
そ
う
で
す
ね。
他方で僕は
デュリュフ
レ
の洗練が嫌い
で
は
な
い
け
れ
ど、
ま
あ
フ
ォ
ー
レ
の﹃
レ
ク
イ
エ
ム
﹄
が
あ
れ
ば
十
分
で
しょう。
　
釈迦に説法に
な
り
ま
す
が、
資本主義は基本的に市場主義を
と
る︱
エ
リート
が
トップ
ダ
ウ
ン
で指導す
る
よ
り、
万人が私的利
益を求め
て競争す
る結果と
し
て、
ボ
ト
ム
アップ
で効率的な均衡
が生ま
れ
る
と考え
る
の
に対し、
社会主義
・
共産主義は前衛党の
指導す
る革命を志向す
る
も
の
で、
そ
の指導者は自ら
の理論的前
衛性、
さ
ら
に
は文化的前衛性を主張し
よ
う
と
し
ま
す。
資本主義
体制の指導者は前衛芸術家が何を
やって
い
よ
う
が気に
も
と
め
な
い
の
に対し、
ソ連で
は驚く
べ
き
こ
と
に他な
ら
ぬ
ス
ターリ
ン
そ
の
人が
ショス
タ
コーヴィチ
に直接電話ま
で
か
け
て、
自分の眼鏡に
か
な
う、
し
か
し世界的に評価さ
れ
る
よ
う
な作品が生ま
れ
る
よ
う
指
導
し
て
い
る。
シ
ョ
ス
タ
コ
ー
ヴ
ィ
チ
に
と
っ
て
は
迷
惑
な
話
で
す
が、文化がそれだけ重視されていたということでもあります。　
そ
の
ス
ターリ
ン
の社会主義リ
ア
リ
ズ
ム
で
す
が、
そ
れ
に先立つ
一九一七年の
ロ
シ
ア革命の段階で
は、
政治の革命と同時並行す
る
芸
術
の
革
命
と
し
て、
ロ
シ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
が
出
て
き
た。
そ
れ
も、
絵画で言え
ば最初は
マ
レーヴィチ
の
シュプ
レ
マ
ティズ
ム
の
よ
う
に芸術の至高の最終地点を目指す
の
だ
け
れ
ど、
次世代
の
ロ
ト
チェン
コ
ら
に
な
る
と、
そ
の
タ
ブ
ラ
・
ラ
サ
︵白紙︶
か
ら出
発し
て社会全体を
デ
ザ
イ
ン
し直そ
う
と考え
る
よ
う
に
な
る。
詩で
い
え
ば、
亀山さ
ん
の
ご専門の
フ
レーブ
ニ
コ
フ
が超言語ま
で行き
つ
い
た
あ
と、
次世代の
マ
ヤ
コ
フ
ス
キーら
が
わ
か
り
や
す
い言葉で
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ的な表現を行な
う
よ
う
に
な
る。
ロ
ト
チェン
コ
の
デ
ザ
イ
ン
と
マ
ヤ
コ
フ
ス
キーの
コ
ピーを組み合わ
せ
た宣伝ポ
ス
ター
なんていうのもあります。　
し
か
し
政
治
の
革
命
と
芸
術
の
革
命
の
蜜
月
は
長
く
は
続
か
な
か
っ
た。
す
で
に
レーニ
ン
が、
若い
アーティス
ト
の
い
た
ず
ら
に前衛的
な形式の遊び
は
む
し
ろ
ブ
ル
ジョワ
の子弟の観念的な跳ね上が
り
に
す
ぎ
ず、
政治に
お
い
て無謀な冒険に訴え
る極左小児病と同根
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だ、
真の革命が労働者や農民と
と
も
に着実に歩む
べ
き
も
の
と
し
た
ら、
そ
れ
に奉仕す
る芸術は彼ら
に広く理解さ
れ支持さ
れ
る
べ
き
だ
と考え
て
お
り、
そ
れ
が
ス
ターリ
ン
の社会主義リ
ア
リ
ズ
ム
に
帰結するわけです。　
通説的に
は、
そ
う
し
た社会主義リ
ア
リ
ズ
ム
が
ロ
シ
ア
・
ア
ヴァ
ン
ギャル
ド
を抑圧し、
ショス
タ
コーヴィチ
な
ど
も
わ
か
り
に
く
い
曲や
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な曲を書く
と
﹁形式主義的だ﹂
と批判さ
れ
る
こ
と
に
な
る。
た
だ、
ソ
ヴィエ
ト
・
ロ
シ
ア末期の反体制芸術の紹
介者だった
ボ
リ
ス
・
グ
ロ
イ
ス
が
﹃全体芸術作品ス
ターリ
ン﹄
で
打ち出し
た独特な見方に
よ
る
と、
こ
れ
は
ア
ヴァン
ギャル
ド
の敗
北で
は
な
く、
あ
る意味で
ア
ヴァン
ギャル
ド
の成就で
あ
る
と
も言
えるん すね。　
ス
ターリ
ン
ま
で
き
て、
ソ
ヴィエ
ト
・
ロ
シ
ア
の一国社会主義体
制が安定す
る
と、
革命は
す
で
に終わ
り、
闘争の歴史に
ほ
か
な
ら
な
い歴史そ
の
も
の
が終わって、
革命後の社会は
す
で
に
ポ
ス
ト
ヒ
ス
ト
リ
カ
ル
な段階に入って
い
る。
つ
ま
り、
政
治や芸術の
ア
ヴァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
闘
争
に
よ
っ
て
古
い
も
の
を
倒
し、
新
し
い
も
の
を
つ
く
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
段
階
は
す
で
に
終
わ
り、
成
就
さ
れ
た
労
働
者
・
農
民
大
衆
の
パ
ラ
ダ
イ
ス
と
し
て
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
国
家
を
固
め、
そ
の現実を
そ
の
ま
ま表象す
る
こ
と
が重要に
な
る。
社会主義リ
ア
リ
ズ
ム
は
た
と
え
ば農民の収穫の喜び
を写実的に描い
て
い
る
よ
う
に見え
る
け
れ
ど、
実は
そ
れ
は
パ
ラ
ダ
イ
ス
の情景を描く
イ
コ
ン
の
よ
う
な
も
の
だ
︵実際
社会主義リ
ア
リ
ズ
ム以前に
も、
抽象化さ
れ
た
イ
コ
ン
の
よ
う
な形で農民を描い
た
マ
レーヴィチ
の絵画が
あ
る︶
と
い
う
わ
け
で
す。
つ
ま
る
と
こ
ろ、
ス
ターリ
ン体制と
そ
の社
会主義リ
ア
リ
ズ
ム
は、
実は
す
で
に
ポ
ス
ト
ヒ
ス
ト
リ
カ
ル、
あ
る
い
は
こ
う言って
よ
け
れ
ば
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
な
の
で
あ
り、
イ
リ
ヤ
・
カ
バ
コ
フ
の
よ
う
な
ソ
ヴィエ
ト末期の反体制芸術家も
そ
れ
を踏ま
え
て
い
る
の
だ、
と。
こ
の見方は
い
さ
さ
か
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に過ぎ
る
よ
う
に
も思え
ま
す
が、
刺激的で
あ
る
に
は違い
な
い
で
しょう。
ショ
ス
タ
コーヴィチ
の
﹃森の歌﹄
が
オ
ラ
ト
リ
オ
と
し
て書か
れ
て
い
る
の
も、
そ
う考え
れ
ば
よ
く
わ
か
る。
た
ん
に
ス
ターリ
ン
の個人崇拝
に奉仕するものと考えるべきではないのかもしれません。　
い
ず
れ
に
せ
よ、
世界的に
は冷戦終結前は
ソ
ヴィエ
ト
・
ロ
シ
ア
が一見保守的な社会主義リ
ア
リ
ズ
ム
を標榜し
た
の
に対し、
本来
﹁
反
革
命
的
﹂
で
あ
る
は
ず
の
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
資
本
主
義
圏
の
ほ
う
が
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
﹁前衛﹂
を押し出さ
ざ
る
を得な
い、
と
い
う
奇
妙
な
事
態
と
な
っ
た。
日
本
で
も、
敗
戦
後
に
十
数
年
の
ブ
ラ
ン
ク
を
経
て
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
再
導
入
さ
れ
る、
そ
の
主
な
窓
口
の
ひ
と
つ
は、
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
が
各
地
に
つ
く
っ
た
文
化
セ
ン
タ
ー
だ
っ
た
ん
で
す
ね。
そ
れ
に
対
し、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
は
革
命
的
だ
っ
た
は
ず
が、
先祖が
え
り
み
た
い
に古い
リ
ア
リ
ズ
ム
に戻って
し
ま
い、
今ご
ろ
バ
ル
ザック
み
た
い
な小説や
ベートーヴェン
み
た
い
な交響曲を書い
て
い
る、
あ
れ
は
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
じゃな
い
か
と言わ
れ
て
い
た。
た
だ
ソ
ヴィエ
ト
・
ロ
シ
ア
に言わ
せ
れ
ば、
前衛ごっこ
は
む
し
ろ
ブ
ル
ジョワ
の子弟の跳ね上が
り
に過ぎ
な
い。
さ
ら
に
グ
ロ
イ
ス的に解
釈す
れ
ば、
前衛が成就さ
れ
た
と
こ
ろ
に社会主義リ
ア
リ
ズ
ム
が生
ま
れ
た
の
だ
と
さ
え言え
る。
歴史と
と
も
に見方が大き
く変わ
る
の
で、非常に面白いところです。　
今
年︵
二
〇
一
六
︶
の
は
じ
め
に
フ
ラ
ン
ス
の
作
曲
家
ピ
エ
ー
ル
・
ブーレーズ
が九十歳で亡く
なった。
十九歳で終戦を迎え、
そ
れ
か
ら
ずっと前衛音楽を
リード
し
て
き
た存在で
す。
彼の死を
もっ
て
戦
後
の
前
衛
音
楽
が
ひ
と
つ
の
区
切
り
を
迎
え
た
と
も
言
え
る
の
で、
裏を返せ
ば音楽史全体、
さ
ら
に
は文化史全体の再検討が必要に
なってきているんですね。　
も
ち
ろ
ん、
ブーレーズ
ら
の仕事は歴史的に大き
な意味を
もっ
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た
し、
長く聴か
れ
て
い
く価値が
あ
る
と思い
ま
す。
た
だ、
そ
う
い
う前衛音楽に比べ
る
と古臭く見え
た
ショス
タ
コーヴィチ
の作品
も、
実は
ス
ターリ
ン
へ
の面従腹背の中で生ま
れ
た重層的な音楽
で
あ
り、
聴き直す
と
な
か
な
か面白い、
さ
ら
に
は
ソ
ヴィエ
ト末期
に出て
き
た
シュニ
ト
ケ
ら
の音楽も
ま
さ
に
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
な面白
さ
を
もって
い
る︱
そ
う
い
う
こ
と
が、
こ
れ
ま
で以上に意識さ
れ
るようになったんですね。亀山
　
い
ま
﹁ポ
ス
ト
・
ヒ
ス
ト
リ
カ
ル﹂
と
い
う言葉が出ま
し
た
ね。
と
て
も大事な概念な
の
で、
補足さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す。
ま
ず歴史
的事実をおさえておきましょう。　
一九二八年、
ス
ターリ
ン
の肝い
り
で第一次五カ年計画が始ま
る。
先進工業国家ド
イ
ツ
に追い
つ
き追い越せ
の精神で。
ス
ター
リ
ン
は
こ
れ
を四年間で完成し
な
さ
い
と言って、
三二年の段階で
い
ち
お
う五カ年計画は終わった。
こ
こ
で共産主義は
いった
ん成
立し
た。
共産主義が成立す
る
と
い
う
こ
と
は、
彼ら
に
とって歴史
が終わったことを意味
する。
　
歴史が終わった
の
な
ら
ば、
そ
れ以降は前進と
か後退と
か
は関
係な
く
な
る
わ
け
で
す。
後は
い
わ
ゆ
る四次元的な空間で、
時代や
場
所
を
超
越
し
た
何
で
も
あ
り
の
空
間
に
な
っ
て
い
く。
﹁
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン﹂
と
い
う言葉で
も置き換え
る
こ
と
が
で
き
ま
す。
で、
そ
こ
で
生み出さ
れ
た音楽は、
な
に
か十九世紀の古く
さ
い音楽で
あった
り、
妙に前衛的で
あった
り
と
い
う
よ
う
な、
ご
た
ま
ぜ
の印象を与
え
る。
そ
れ
は
と
て
も
い
か
が
わ
し
い
も
の
に見え
た
り聞こ
え
た
り
す
るわけです。　
こ
れ
に対し
て欧米は
ど
う
か。
フ
ラ
ン
ス
の、
た
と
え
ば
デュリュ
フ
レ
の
よ
う
な音楽、
や
は
り十八、
十九世紀か
ら
の伝統を
き
ち
ん
と綿密に積み上げ
て、
そ
う
し
た伝統的な
も
の
の上に超近代的な
作品を完成す
る
と
い
う、
こ
れ
は
や
は
り
モ
ダ
ニ
ズ
ム
な
ん
で
しょう
ね。浅田
　
そ
う
で
す
ね。
一方で
ド
ビュッシーら
の
フ
ラ
ン
ス近代音楽
が
あ
り、
他方で
ド
イ
ツ音楽の先端と
し
て、
シェーン
ベ
ル
ク
ら
の
無調や十二音技法の音楽が
あった。
メ
シ
ア
ン
や
ブーレーズ
ら
が
そ
れ
ら
を
さ
ら
に前進さ
せ
て、
い
わ
ゆ
る現代音楽の地平を切り開
い
た。
し
か
し一九七〇年代に
な
る
と、
そ
ん
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の前進
運動が飽和し
た
か
に見え
る
よ
う
に
な
り、
む
し
ろ古い
も
の
も新し
い
も
の
も同列に
コ
ラージュし
て
い
く、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
ほ
う
が前面に出てくるわけです。　
と
こ
ろ
が
ソ
ヴィエ
ト
・
ロ
シ
ア
で
は
ス
ターリ
ン体制が完成さ
れ
た段階で
す
で
に前衛の闘争は意味を失い、
す
で
に
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
と言って
も
い
い状況に
なって
い
た
の
だ
と
し
た
ら？
　
社会主義
リ
ア
リ
ズ
ム
が
す
で
に
あ
る
意
味
で
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
だ
っ
た
と
し
た
ら？
　
こ
う
い
う
グ
ロ
イ
ス的な問題設定か
ら
ショス
タ
コーヴィチ
らを見直すと面白いの はないかと思います。　
ち
な
み
に、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
・
アート
の先駆け
と
い
え
ば、
ま
ず
ア
ン
ディ
・
ウォーホ
ル
ら
の
ポップ
・
アート
が頭に浮か
ぶ
で
しょ
う
が、
こ
れ
は
い
わ
ば
資
本
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
な
ん
で
す
ね。
商
品
の
パッケージ
や宣伝ポ
ス
ターな
ん
か
を
コ
ピーし
て並べ
る
だ
け。
そ
う
い
う
資
本
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
と
し
て
の
ポ
ッ
プ
・
ア
ー
ト
に
倣
っ
て、
社会主義リ
ア
リ
ズ
ム
を
﹁ソッツ
・
アート﹂
と
し
て打ち出す
と
い
う
の
が、
ソ
ヴィエ
ト
・
ロ
シ
ア末期の反体制芸術の
ひ
と
つ
の流れ
だ
っ
た。
旧
東
ド
イ
ツ
に
い
た
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
リ
ヒ
タ
ー
ら
の
戦
略
も
そ
れ
に通ず
る
と
こ
ろ
が
あった。
む
し
ろ
そ
う
い
う反体制芸術の視
点か
ら振り返って
社会主義リ
ア
リ
ズ
ム
そ
の
も
の
が
す
で
に
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
だった
の
で
は
な
い
か
と考え
て
み
る、
そ
れ
が
グ
ロ
イ
ス
の見方ですね。　
単
に
ス
タ
ー
リ
ン
権
力
に
強
制
さ
れ
て
十
九
世
紀
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
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戻った
と
い
う
わ
け
で
は
な
い、
あ
る
い
は
そ
の
こ
と
も含め
て、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
だった
と言って
い
い
の
で
は
な
い
か。
こ
う
い
う
グ
ロ
イ
ス
の見方は多少と
も誇張さ
れ
て
い
て、
か
な
り無理が
あ
る
の
も事
実で
す
け
れ
ど、
刺激的で
あ
る
に
は違
な
い。
い
ず
れ
に
せ
よ二十
世
紀
末
に
な
っ
て
初
め
て、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
の
文
化、
と
く
に
ショス
タ
コーヴィチ
の音楽は、
思って
い
た
よ
り複雑で興味深い
も
の
だった
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
やっと
わ
かって
き
た
の
で
は
な
い
か。
　
僕は、
ヴァレ
リー
・
ア
ファナ
シ
エ
フ
と
い
う
ロ
シ
ア
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
と親し
く
て、
よ
く話を
し
ま
す。
彼は旧ソ
ヴィエ
ト体制の下で
教育を受け、
国際コ
ン
クール
に優勝す
る
の
だ
け
れ
ど、
ソ
ヴィエ
ト
体
制
が
息
苦
し
く
て
た
ま
ら
ず、
一
九
七
四
年
に
西
側
に
亡
命
す
る。
し
か
し
ゴ
ル
バ
チョフ
の
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
か
ら
ソ
ヴィエ
ト連邦崩壊
に
至
る
過
程
で
や
っ
と
自
由
化
さ
れ
た
ロ
シ
ア
は、
エ
リ
ツ
ィ
ン
か
ら
プーチ
ン
に至る過程で拝金主義に陥り、
文化的に
も退廃し
て
し
まった。
そ
こ
か
ら振
り返れ
ば、
あ
れ
ほ
ど息苦し
く思え
た
ソ
ヴィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
も、
文化的に
は豊か
だった
と再認識せ
ざ
る
を
え
な
いと彼は言うんですね。　
も
ち
ろ
ん反体制芸術家は大っぴ
ら
に
は活動で
き
な
かった
け
れ
ど、
地下で創作活動を続け
る
こ
と
は
で
き
た
し、
地下の情報ネッ
ト
ワ
ー
ク
で
そ
の
活
動
は
実
は
関
係
者
に
は
か
な
り
広
く
知
ら
れ
て
い
た。
反体制の詩人で
も、
た
ま
た
ま出版を許さ
れ
た詩集は十万部
も読ま
れ
た。
い
ま
そ
れ
ほ
ど部数が出る
の
は、
ア
メ
リ
カ
や日本と
同じ俗悪なペーパーバックだけだ、と。　
そ
う
い
う意味で、
一方で
は
バッハ
や
ベートーヴェン、
他方で
は現代音楽に費や
す
べ
き時間を
プ
ロ
コ
フィエ
フ
や
ショス
タ
コー
ヴ
ィ
チ
な
ど
に
費
や
す
の
は
耐
え
難
い
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど、
振
り
返って
み
れ
ば
ショス
タ
コーヴィチ
が
あ
れ
ほ
ど
の作品を作曲し発
表し続け
て
い
た
と
い
う
の
は、
驚く
べ
き文化水準だった
と認め
ざ
る
を得な
い、
と。
実際、
彼の
ピ
ア
ノ
を初め
て聴い
た
の
は、
ヴァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
の
ギ
ド
ン
・
ク
レーメ
ル
と一
九八三年に来日し
た
と
き
で
す
が、
彼ら
の弾く
プ
ロ
コ
フィエ
フ
や
ショス
タ
コーヴィチ
は、
ほとんど戦慄的と言っていいほどすごいですからね。
ショスタコーヴィチの「聴き方」
亀山
　﹃
森
の
歌
﹄
を
皆
さ
ん
が
聴
い
て
ど
う
い
う
経
験
を
す
る
か、
そ
れが大切な問題だと思います。　
つ
く
ら
れ
た
の
は一九四九年。
ヨーロッパ
で
は、
あ
ら
か
た
い
わ
ゆ
る
﹁モ
ダ
ニ
ズ
ム﹂
の最先端ま
で行って
い
る時代に、
こ
ん
な
ど
こ
か
﹁安っぽ
い響き、
安っぽ
い感じ
の音楽﹂
が
あった
の
か、
と
い
う
ふ
う
に捉え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん。
そ
れ
と
も、
た
と
え
ば歌声喫茶で
﹃森の歌﹄
な
ど
の音楽を
レ
コード
で聴い
た
よ
う
な
世
代
に
と
っ
て
は、
﹁
我
々
の
青
春
時
代
の
歌
だ
よ
な
あ
﹂
と
か
思
い
な
が
ら、
﹁
い
ま
聴
い
た
ら
け
っ
こ
う
い
い
ね？﹂
と
思
う
か
も
し
れ
な
い。
私で
い
え
ば
デュリュフ
レ
の音楽が聴け
な
い、
あ
る
い
は二
十世紀前半、
ア
ヴァン
ギャル
ド
の最先端の音楽も何か聴く
こ
と
が
で
き
な
く
なった。
一種の我々の耳の劣化が起き
て、
そ
の劣化
の文脈の
な
か
で、
非常に
ポ
ピュラ
ーか
つ単純な
わ
か
り
や
す
い曲
と
し
て
の
﹃森の歌﹄
を聴く
の
か。
そ
れ
と
も何か
もっと
ポ
ジ
ティ
ブ
な、
芸術 喜び
み
た
い
な
も
の
を聴く
の
か、
こ
れ
は聴き手の
ほ
うの決断だと思います。　
白状す
る
と、
私自身も一九九五年に一年間モ
ス
ク
ワ
に留学す
る
ま
で
は、
ショス
タ
コーヴィチ
を軽蔑し
て
い
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す。
そ
れ以前
ショス
タ
コーヴィチ
が死ん
だ一九七五年の八月
に
も、
ち
ょ
う
ど
モ
ス
ク
ワ
に
行
っ
て
い
た。
テ
レ
ビ
で
彼
が
死
ん
だ
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が流れ、
映さ
れ
た顔が
む
く
ん
で
い
て正視に耐え
な
かっ
た。
﹁
あ
あ、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
政
界
の
御
用
作
曲
家
だ
﹂
と
思
っ
て、
彼
を
悼む気持ちなどは持ちえなかったんですね。　
そ
れ
ぐ
ら
い、
と
り
わ
け
交
響
曲
第
五
番
以
降
の
音
楽
は、
非
常
に
俗
っ
ぽ
く
大
衆
受
け
を
狙
っ
た
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
ん
で
す。
つ
ま
り、
西洋的な音楽の基準か
ら
は
︿音楽﹀
と呼べ
な
い
よ
う
な
も
の
だ
と思って。
そ
れ
が一九九五年の留学の
と
き
に、
彼の
音楽に対し
て新た
な発見が起こった。
さっき
ア
ファナ
シ
エ
フ
が
語った
よ
う
な
﹁けっこ
う悪く
な
い、
そ
れ
ど
こ
ろ
か、
も
の
す
ご
い
水準ではないか﹂と直感したのです。　
今日、
こ
こ
に来る
た
め何種類か
の演奏で
﹃森の歌﹄
を聴い
た
わ
け
で
す
が、
歴史的な物語を
いった
ん置い
て素直に耳を傾け
た
と
き、
こ
れ
は二十世紀の音楽を越え
て、
全時代的な非常に普遍
的か
つ
わ
か
り
や
す
い
ク
ラ
シック音楽だ
と実感し
た
わ
け
で
す。
ス
ターリ
ン
に
ム
チ打た
れ、
喜べ喜べ
と
いって書か
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い。
け
れ
ど
も、
何か発見と
い
う言葉に値す
る豊か
さ
を感じ
ることができる 思います。　
私は浅田さ
ん
に、
ロ
シ
ア
の
と
り
わ
け一九四〇年代以降の社会
主義リ
ア
リ
ズ
ム音楽を
た
く
さ
ん聴い
て
も
らって、
ソ
ヴィエ
ト的
な
﹁ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン﹂
と
は何か、
探って
ほ
し
い
と
い
つ
も思って
い
ま
す。
土臭さ、
野暮った
さ
が正面か
ら出て
く
る音楽は現に存
在す
る。
ショス
タ
コーヴィチ
は
そ
れ
で
も洗練さ
れ
て
い
る
ほ
う
で
す
が。
さ
ら
に
プ
ロ
コ
フィエ
フ
と
な
る
と、
土臭い、
野暮った
い
と
い
う言い方で
は
と
て
も表現で
き
な
い、
洗練の極致と
い
う次元ま
で達し
て
い
る
の
で
は
な
い
か。
こ
れ
は、
果た
し
て
いった
い
な
ん
な
のか。　
た
し
か
に、
ショス
タ
コーヴィチ
と
プ
ロ
コ
フィエ
フ
の二人を除
く
ソ
ヴィエ
ト社会主義の音楽は、
あ
る意味で
も
は
や聴く
に堪え
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す。
た
だ西側と
の接触が始ま
る
フ
ル
シ
チョフ
時代、
一九六〇年代の半ば
ぐ
ら
い
か
ら
は、
本当に若い三十代ぐ
ら
い
の連中が新し
い音楽を書き始め
て
い
て、
そ
の人た
ち
の音楽
を聴け
ば、
新し
い西洋的な基準に照ら
し
て
も相当に
レ
ベ
ル
の高
い
も
の
が
生
ま
れ
て
き
て
い
る。
エ
ジ
ソ
ン
・
デ
ニ
ー
ソ
フ、
ガ
リ
ー
ナ
・
ウ
ス
ト
ヴォーリ
ス
カ
ヤ、
そ
し
て最近で
は
ソ
フィア
・
グ
バ
イ
ドゥーリ
ナ、
ア
ル
フ
レード
・
シュニ
ト
ケ
と
いった名前が思い浮
かびます。　
そ
し
て
じ
つ
は、
ショス
タ
コーヴィチ
は彼ら若い世代の作曲家
に対し
て
は、
一種の抑圧者と
し
て存在し
て
い
た。
ショス
タ
コー
ヴィチ
の音楽が受け入れ
ら
れ、
権威が高ま
れ
ば高ま
る
ほ
ど、
彼
ら
の
肩
身
は
狭
く
な
る。
ゲ
ル
シ
コ
ー
ヴ
ィ
チ
な
ど
と
い
う
作
曲
家
は、
﹁
ト
ラ
ン
ス
状
態
の
や
っ
つ
け
仕
事
屋
﹂
な
ど
と
最
大
限
の
罵
倒
を
し
て
い
る
し、
エ
ジ
ソ
ン
・
デ
ニーソ
フ
は
﹁ショス
タ
コーヴィチ
の音楽
は
ゴ
ミ
で
あ
ふ
れ返って
い
る﹂
と
い
う
よ
う
な言い方ま
で
す
る。
そ
れ
く
ら
い、
脱ソ
ヴィエ
ト
を志向し
た若い世代の作曲家た
ち
の恨
み
は、
か
な
り深い
も
の
が
あ
り
ま
す。
こ
の
あ
た
り
の世代間の戦い
については、浅田さんはどんなふうにお考えになります
か。
浅田
　
政治的な
こ
と
も含め
て考え
る
と、
ショス
タ
コーヴィチ
を
復権さ
せ、
全肯定す
る
と
い
う
こ
と
は、
ぼ
く
に
とって
も
や
は
り難
しくはあるんですよ。　
た
ま
た
ま最近、
ジュリ
ア
ン
・
バーン
ズ
が
ショス
タ
コーヴィチ
を描い
た
“ T
he N
oise of T
im
e” ︵時代の騒音︶
と
い
う小説が出た
の
で読ん
で
み
る
と、
三六年、
四八年、
六〇年と、
ス
ターリ
ン権
力が十二年お
き
に三度彼に語り
か
け
た、
と
い
う構成に
なって
い
るんですね。　
三六年と
い
う
の
は
﹃プ
ラ
ウ
ダ﹄
批判で、
ショス
タ
コーヴィチ
の
﹃ム
ツェン
ス
ク郡
マ
ク
ベ
ス夫人
そ
の他が
や
り玉に挙げ
ら
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対　談
れ
た。
ショス
タ
コーヴィチ
は
そ
の後に交響曲五番と
い
う明快で
ブリリアントな音楽を書き、名誉回復を勝ち得る。　
四
八
年
と
い
う
の
は
ジ
ダ
ー
ノ
フ
批
判
で、
亀
山
さ
ん
の
解
説
さ
れ
た
通
り、
シ
ョ
ス
タ
コ
ー
ヴ
ィ
チ
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
作
曲
家
が、
形式主義に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と批判さ
れ
た。
ショス
タ
コーヴィチ
は
そ
の
あ
と四九年に
﹃森の歌﹄
を書き、
や
は
り
わ
か
り
や
す
く
ス
ターリンの勝利を歌い上げて名誉回復を勝ち得る。　
た
だ、
六〇年に
﹁ショス
タ
コーヴィチ
を作曲家同盟の第一書
記に推し
た
い、
つ
い
て
は
ロ
シ
ア共産党に入党し
て
ほ
し
い﹂
と
い
う要請が来る。
一回目、
二回目は、
批判を受け、
な
ん
と
か頭を
下げ
な
が
ら
ご
ま
か
せ
ば
よ
かった
の
に対し、
三回目は
む
し
ろ権力
に取り込ま
れ
そ
う
に
なって苦悩す
る。
こ
の構成は
な
か
な
か
う
ま
いと思います。　
こ
こ
で
も
ショス
タ
コーヴィチ
は最終的に頭を下げ
る
こ
と
を選
び、
党を代表し
て
い
わ
ば音楽を
リード
す
る立場に
な
る。
と
な
る
と亀山さ
ん
が
い
ま言わ
れ
た
よ
う
に、
前衛的な試み
と
か、
民族音
楽や宗教音楽を復権す
る試み
と
か、
そ
う
い
う
も
の
を抑圧す
る立
場に
なって
し
ま
う
わ
け
で
す
ね。
そ
の立場を選ん
だ彼を全肯定す
るのは、やはり難しいと言わざるを得ない。　
し
か
し、
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
バ
ー
ン
ズ
の
表
現
で
は、
新
聞
の
批
判
と
か
露
骨
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
音
楽
と
か、
そ
う
い
う
の
は﹁
時
代
の
騒
音
﹂
に過ぎ
な
い
の
に対し、
そ
れ
に対抗し得る
の
は自己の内側に
あ
る
音
楽、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
の
音
楽
で
あ
り、
﹁
時
代
の
騒
音
﹂
に
覆
わ
れ
な
が
ら、
場合に
よって
は裏声で
で
も内な
る音楽を現実に響か
せ
る
こ
と
が
で
き、
し
か
も
そ
れ
が十分に強く真実で純粋で
あった
な
ら、
そ
れ
は何十年も
の時を
へ
て
﹁歴史の囁き﹂
に
な
る
の
だ、
と
いうんですね。　
シ
ョ
ス
タ
コ
ー
ヴ
ィ
チ
の
音
楽
は
屈
折
し
た
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
と
お
し
て、
彼の内な
る音楽を伝え続け
て
い
る。
ひ
い
て
は
そ
れ
が
ソ
ヴィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア時代全体の、
深く忘れ
が
た
い
﹁歴史の囁き﹂
に
な
り得ている。ぼくはそんなふうに思うんです。
単純なプロパガンダと豊かさの二面性
亀山
　
そ
う
で
す
ね。
そ
の
﹁歴史の囁き﹂
が
な
かった
ら、
や
は
り
聴
く
に
堪
え
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん。
話
は
ず
れ
ま
す
が、
シ
ョ
ス
タ
コーヴィチ
は、
引用＝剽窃の才能に優れ
て
い
た。
そ
の
ターゲッ
ト
に
な
っ
た
の
が
マ
ー
ラ
ー
で、
交
響
曲
第
四
番
の
第
三
楽
章
な
ん
か
は、
マーラーの五番に
か
な
り近い
も
の
を感じ
さ
せ
ま
す⋮⋮。
し
か
し
当
時
は
再
生
技
術
が
な
く、
共
産
主
義
の
壁
に
守
ら
れ
て
も
い
て、
少な
く
と
も
ソ
ヴィエ
ト国内の聴衆の耳に
マーラーの引用だ
と聴
きとられる可能性はなかった。　
そ
う
い
う
ふ
う
に彼は引用を
ずっと続け、
そ
こ
か
ら抜け
だ
す
と、
今度は自己引用に入って
い
く。
つ
ま
り、
自分の過去の作品か
ら
の引用を
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
ち
り
ば
め
て
い
く。
そ
こ
で生ま
れ
る
ショ
ス
タ
コ
ー
ヴ
ィ
チ
の
本
音
み
た
い
な
も
の
が
議
論
さ
れ
る
わ
け
で
す
ね。
自己引用は
ほ
と
ん
ど無際限と
いって
い
い
と思い
ま
す。
そ
の典型
例が、ショスタコーヴィチのモノグラム。　
こ
れ
は
ショス
タ
コーヴィチ
の名前の
ド
ミート
リーの
﹁
Ｄ
﹂
と、
シ
ョ
ス
タ
コ
ー
ヴ
ィ
チ
の﹁
Sh﹂、
こ
れ
を
ES︵
ミ
♭
︶
に
し
て
⋮⋮
と
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
音、
レ
・
ミ
・
ド
・
シ
に
置
き
換
え
る
な
ど
す
る。
バッハ
も
よ
く自分の名前
ＢＡＣＨ
の音を使って
い
ま
す
か
ら、
珍
し
い手法で
は
な
い
の
で
す
が。
そ
れ
を
ショス
タ
コーヴィチ
は、
﹃森
の
歌
﹄
を
書
い
て
い
る
こ
の
時
期
か
ら
始
め
る
こ
と
に
な
る。
ま
ず
は
ヴァイオリン協奏曲からです。
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や
が
て
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
レ
・
ミ
・
ド
・
シ
が現わ
れ、
最大限に
使った
の
が交響曲第一〇番で
す。
こ
れ
を
ス
ターリ
ン
に対す
る勝
利と
い
う
よ
う
な形で、
ショス
タ
コーヴィチ自身が意味づ
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
ね。
そ
の
あ
た
り
は、
本当に
そ
れ
が
﹁歴史
の囁き﹂
に
ま
で達し
て
い
る
の
か、
そ
れ
と
も
そ
れ
は彼の演技な
の
か、わからないところがあるんですが。　
と
も
あ
れ
シ
ョ
ス
タ
コ
ー
ヴ
ィ
チ
の
音
楽
は、
や
は
り
一
回
は
そ
の
﹁
真
正
性
﹂
を
疑
う
こ
と
な
し
に
は
聴
け
な
い、
皆
さ
ん
に
も
そ
う
い
う
聴き方を
い
ち
ど
は
し
て
ほ
し
い
と思い
ま
す。
ゲ
ル
シ
コーヴィチ
が
言う
よ
う
に、
空疎な空騒ぎ
に
し
か聞こ
え
な
い音楽が少な
か
ら
ず
あ
る。
交響曲一一番、
一二番あ
た
り
が
そ
う
で
す
ね。
弟子筋の前
衛
派
が
師
匠
を
否
定
す
る
の
も、
や
む
を
得
な
か
っ
た
と
思
う
ん
で
す。
つ
ま
り師匠が
もっと
も得意と
し、
ま
た客観的に
チャーミ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
で
も
あった歴史の囁き
の部分
あ
る種の普遍的な部分と
い
う
か。
そ
れ
が真正の
も
の
な
の
か、
オーセ
ン
ティック
な
の
か
ど
う
か、
そ
う
い
う疑念を若い世代の芸術家は持った
と
い
う
こ
と
で
す。浅田
　
そ
う、
亀
山
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
る
通
り、
前
衛
音
楽
な
ん
か
な
かった
こ
と
に
し
て
まった
く
ナ
イーヴ
に
﹃森の歌﹄
に熱狂す
る
と
いうのは、僕には不可能です。　
さっき言った
よ
う
に、
前衛的な現代音楽が
ど
ん
ど
ん高度化し
て
いった
あ
げ
く、
エ
リート主義だ
と言わ
れ、
大衆か
ら遊離し
て
い
る
と
さ
れ
る︱
ブーレーズ
が亡く
なった段階で、
文字通り
そ
れ
が終わった
と
い
う感じ
な
ん
で
す。
そ
う
す
る
と心置き
な
く十九
世
紀
に
戻
れ
る
と
い
う
の
で、
シ
ョ
ス
タ
コ
ー
ヴ
ィ
チ
で
も﹃
森
の
歌
﹄
と
か、
交響曲第五番と
か第七番と
か、
わ
か
り
や
す
く高揚感の
あ
る音楽だ
け
が残って
い
く
と
す
る
と、
僕に
は
そ
れ
は文字通り反動
的なこととしか思えない。
　
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に言え
ば、
冷戦期に
ア
メ
リ
カ
の音楽を代表し
て
い
た
レ
ナード
・
バーン
ス
タ
イ
ン
が、
第五番や第七番を得意に
し
て
い
た。
あ
あ
い
う曲を
ニューヨーク
・
フィル
ハーモ
ニーな
ん
か
で
ダ
イ
ナ
ミック
に演奏す
る
と、
ア
メ
リ
カ
の観客に
も大い
に受け
る。
こ
う
な
る
と、
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
も
何
も
な
い、
わ
か
り
や
す
い
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
的
な
も
の
の
勝
利
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う。
ショス
タ
コーヴィチ
が
そ
う
い
う
ふ
う
に単純化さ
れ
て
し
ま
う
と
す
れば大きな問題だと思うんです。　
他方、
た
と
え
ば第四番や第八番は、
マーラーな
ど
の影響を受
け
な
が
ら、
ショス
タ
コーヴィチ
が野心的な音楽を書こ
う
と
し
て
い
て、
い
さ
さ
か聴き
に
く
い
と
こ
ろ
も
あ
る半面、
重層的で豊か
な
内
容
を
含
ん
で
い
る。
し
か
し、
﹃
プ
ラ
ウ
ダ
﹄
批
判
の
あ
と、
第
四
番
は
リ
ハーサ
ル
ま
で
し
て
い
た
の
に初演さ
れ
ず、
六〇年代ま
で封印
さ
れ
る。
ま
た第八番は
い
た
ず
ら
に暗く難解で
あ
る
と
さ
れ、
逆に
あ
ま
り
に
軽
薄
な
第
九
番
と
あ
わ
せ
て
ジ
ダ
ー
ノ
フ
批
判
に
つ
な
が
っ
た。
そ
こ
で急い
で
﹃森の歌﹄
で失地回復す
る形に
な
る。
裏を返
せ
ば、
﹃
森
の
歌
﹄
を
聴
い
た
あ
と、
シ
ョ
ス
タ
コ
ー
ヴ
ィ
チ
が
全
力
投
球し
な
が
ら最初は評価さ
れ
な
かった
第四番や第八番の
よ
う
な
曲ももう一回聴き直す必要があるだろうと思いま 。亀山
　
ほ
ん
と
う
に
そ
う
で
す。
こ
れ
ま
で
ショス
タ
コーヴィチ
と
い
う作曲家を何が
し
か
の偏見か
ら蔑ん
で
き
た人で
も、
か
り
に
こ
の
二曲を虚心坦懐に聴け
ば、
常識は覆る
と思う
の
で
す
ね。
そ
し
て
い
ま
の
浅
田
さ
ん
の
発
言
に
も
あ
る
よ
う
に、
ブ
ー
レ
ー
ズ
が
死
ん
で、
あ
る種究極の
モ
ダ
ン
が終わった。
と
い
う
こ
と
は、
そ
こ
で本当の
歴史が終った
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん。
そ
ん
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
ど
こ
か敵
視し
て
い
た
ソ
ヴィエ
ト
の音楽、
つ
ま
り歴史後の音楽も安心し
て
聴け
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い。
ブーレーズ
の存在は、
や
は
り
大き
な心理的な
ス
ト
レ
ス
に
も
なって
い
た
は
ず
で
す
か
ら。
ソ
ヴィ
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対　談
エ
ト
時
代
の
作
曲
家
た
ち
に
と
っ
て
や
り
に
く
い、
﹁
あ
そ
こ
に
頂
点
が
あ
る﹂
み
た
い
な形で
﹁自分た
ち
は
やっぱ
り
い
つ
も偽物を書い
て
い
る﹂
負い目を感じ続け
て
き
た
と思い
ま
す。
し
か
し
ブーレーズ
が亡く
なって、
今度は本当に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の進化が問わ
れ
る時代
になったと思うんですね。　
た
と
え
ば
ア
ル
バ
ン
・
ベ
ル
ク
の﹃
ヴ
ォ
ツ
ェ
ッ
ク
﹄。
あ
あ
い
っ
た
も
の
か
ら初期の
ショス
タ
コーヴィチ
は大き
な影響を受け、
自分
な
り
の音楽作法を編み出し
て
い
ま
す。
い
ろ
ん
な作品に
そ
れ
は反
映さ
れ
て
い
ま
す。
し
か
し
そ
れ
で
も、
彼の四番あ
た
り
の音楽の在
り方、
あ
る
い
は八番に
お
け
る爆発的な、
高揚と
い
う
よ
り
も爆発
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
な作品を
ぜ
ひ聴い
て
ほ
し
い。
そ
う
い
う経験
は、
通常の音楽的体験と
は
レ
ベ
ル、
次元の違う経験を約束し
て
くれます。
﹃森の歌﹄のあとに試してほしいと思っています。
　
浅田さ
ん
が
おっしゃった
こ
と
を私な
り
に解釈す
る
と、
要す
る
に
﹁ショス
タ
コーヴィチ
と
い
う
の
は
﹃森の歌﹄
が
す
べ
て
だ﹂
と
い
う
考
え
方、
こ
れ
は
絶
対
ま
ず
い
と
い
う
こ
と
だ。
彼
が﹃
森
の
歌
﹄
を書
て、
な
お
か
つ
そ
れ
を
ス
ターリ
ン
に対す
る自己弁明に
し
え
た
の
は、
や
は
り
四
番
ま
で
の
自
分
な
り
の
作
曲
家
と
し
て
の
自
負
と、
い
ち
お
う
ギ
リ
ギ
リ
が
ん
ばった
と
い
う、
そ
う
い
う自負が
あ
る
か
ら
で
しょう。
そ
れ
が
な
け
れ
ば単な
る
お
べっか使い
に
し
か
す
ぎ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る。
だ
か
ら、
そ
こ
は
や
は
り批判的に
も聴き、
な
お
か
つ酔うということも忘れないでほしいなと思うんです。
十九世紀の作曲家がそこにいる！
浅田
　
ショス
タ
コーヴィチ
は
ス
ターリ
ン
の
た
め
に
﹃森の歌﹄
を
作
り
な
が
ら、
少
し
後
に
は
コ
ツ
コ
ツ
と﹃
二
四
の
プ
レ
リ
ュ
ー
ド
と
フーガ﹄
と
い
う
ピ
ア
ノ曲集を書い
て
い
く。
バッハ
の
﹃平均律ク
ラ
ヴィーア曲集﹄
を意識し
た、
技術的に
も高度で、
内容的に
も
深く難解な音楽で
す。
そ
こ
に
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
を感じ
な
い
わ
け
で
は
な
い
も
の
の、
二十世紀に
こ
れ
だ
け
の
も
の
が書け
る音楽家が
い
たことに感嘆もするんですね。　
一九五八年に
ショス
タ
コーヴィチ
が
オック
ス
フ
ォード大学で
名誉博士号を授与さ
れ
た
と
き、
ロ
シ
ア思想史に
も詳し
い自由主
義
思
想
家
の
ア
イ
ザ
イ
ヤ
・
バ
ー
リ
ン
が
ホ
ス
ト
役
を
務
め
た
ら
し
く、
そ
の
と
き
の
こ
と
を書簡
︵六月二八日付け︶
に詳し
く書い
て
い
ま
す。
ロ
シ
ア
の
﹁外交官﹂
二人に付き添わ
れ
て到着し
た
ショス
タ
コーヴィチ
は、
お
そ
ろ
し
く神経質で絶え
ず顔を引き攣ら
せ
て
お
り、
バーリ
ン
は
﹁こ
れ
ほ
ど怯え
て打ち
ひ
し
が
れ
た人間は生涯見
たことがない﹂と思う。　
ち
な
み
に、
プ
ー
ラ
ン
ク
も
同
時
に
名
誉
博
士
号
を
授
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
り、
彼
が
滞
在
し
て
い
る
歴
史
家
ヒ
ュ
ー
・
ト
レ
ヴ
ァ
ー
＝
ロ
ー
パーの家で二人の音楽を内輪で鑑賞す
る夕べ
が
あって、
ロ
シ
ア
の
﹁外交官﹂
た
ち
を体よ
く他の大学行事に追い
やった
バーリ
ン
は、
ショス
タ
コーヴィチ
を
そ
こ
へ連れ
て
ゆ
く。
最初に彼の
チェ
ロ
・
ソ
ナ
タ
が演奏さ
れ
た
あ
と、
作曲家は
チェリ
ス
ト
が二か所間
違え
て弾い
た
と言い、
楽譜が
ピ
ア
ティゴ
ル
ス
キー
︵有名な
チェ
リ
ス
ト︶
の手で改変さ
れ
て
い
る
の
を見て、
怒
って鉛筆で訂正を
書き込む
が、
そ
れ以外は部屋の片隅に
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
の
よ
う
に引っ
込ん
で
い
る。
そ
れ
か
ら
プーラ
ン
ク
の歌曲と
チェロ
・
ソ
ナ
タ
が演
奏さ
れ
た
あ
と、
バーリ
ン
の求め
に応じ
て
ショス
タ
コーヴィチ自
身が
﹁前奏曲と
フーガ﹂
を弾い
た
ら、
作品も演奏も
あ
ま
り
に深
く偉大だった
の
で、
前に聴い
た
プーラ
ン
ク
の音楽は窓か
ら
ど
こ
か
へ消え失せ
て
し
ま
い、
次に
プーラ
ン
ク自身の弾い
た音楽も
も
は
や聴く
に堪え
な
かった。
西側世界の
デ
カ
ダ
ン
ス
が、
か
く
て顕
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わになった、と。　
演奏中の
ショス
タ
コーヴィチ
の顔か
ら
は
び
く
び
く怖がった表
情
が
消
え
て、
お
そ
る
べ
き
強
さ
と
霊
感
が
あ
ら
わ
れ、
バ
ー
リ
ン
は
﹁
十
九
世
紀
の
作
曲
家
が
演
奏
す
る
と
き
は
こ
ん
な
風
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
な
﹂
と
思
う。
﹁
人
工
の、
あ
る
い
は
虚
構
の
十
九
世
紀
に
住
む
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
こ
と
な
の
か
﹂。
バ
ー
リ
ン
一
流
の
誇
張
を
差
し
引
い
て
も、たいへん面白い証言だと思います　
プーラ
ン
ク
は、
コ
ク
トーに推さ
れ
た
﹁六人組﹂
の中で
も才気煥
発な作曲家で、
華や
か
な一九二〇年代の
パ
リ
の
ス
ターで
す︱
そ
の
あ
と暗い時代に
なって
か
ら
は、
ファシ
ス
ト
に虐殺さ
れ
た
ガ
ル
シ
ア
・
ロ
ル
カ
を追悼す
る
ヴ
イ
オ
リ
ン
・
ソ
ナ
タ
の
よ
う
な音楽も
書い
て
い
て、
た
だ
の軽薄才子と決め
つ
け
る
の
は不当で
しょう
け
れ
ど。
し
か
し、
い
か
に
も同時代的な
プーラ
ン
ク
に対し、
ショス
タ
コーヴィチ
は
あ
た
か
も十九世紀の作曲家が
そ
こ
に
い
て、
苦悩
と霊感の狭間で演奏し
て
い
る
か
の
よ
う
な印象を
バーリ
ン
に与え
たんですね。　
こ
の
話
を
踏
ま
え
て
も
う
い
ち
ど
言
え
ば、
﹃
森
の
歌
﹄
と﹃
二
四
の
前奏曲と
フーガ﹄
の表裏を合わ
せ
た存在が
ショス
タ
コーヴィチ
だ、
と言え
る
の
で
は
な
い
か。
そ
の
よ
う
な存在と
し
て
の
ショス
タ
コーヴィチ
は、
二十一世紀の我々に
も
い
ま
だ
に大き
な謎を投げ
か
け
て
い
る。
そ
ん
な
こ
と
を考え
な
が
ら、
彼の音楽を心し
て聴い
てみたいと思います。亀山
　
同
感
で
す。
﹁
二
四
の
前
奏
曲
と
フ
ー
ガ
﹂
は、
私
に
と
っ
て
も
筆舌に尽く
し
が
た
い経験で
し
た。
ショス
タ
コーヴィチ自身に
よ
る
演
奏
も
ウ
ェ
ブ
で
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す。
﹃
森
の
歌
﹄
を
お
聴
き
に
なって自宅に戻ら
れ
た
ら、
ぜ
ひ、
こ
の音楽に
も触れ
て
ほ
し
い。
﹁
前
奏
曲
と
フ
ー
ガ
﹂
は、
シ
ョ
ス
タ
コ
ー
ヴ
ィ
チ
の
精
神
性
そ
の
も
の
で
あ
る
と同時に、
ス
ターリ
ン時代を生き
た彼の内面の苦し
み
そ
のものでもあるように思います。　
浅田さ
ん、
ほ
ん
と
う
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た。
浅田さ
ん
か
ら
ロ
シ
ア音楽に
つ
い
て
こ
れ
だ
け
の発言を聞き出す
こ
と
が
で
き
て、
私は
も
の
す
ご
く
ハッピーな気分で
す。
ショス
タ
コーヴィチ
が褒
め
ら
れ
る
と、
私自身が褒め
ら
れ
た
よ
う
な気に
な
る
の
で
す
︵笑︶
。
皆さ
ん
も
こ
れ
か
ら、
ゆっく
り
と
﹃森の歌﹄
を楽し
ん
で
く
だ
さ
い。
浅田
　
ありがとうございました。
︵拍手︶
 
二〇一六年四月二九日
　
びわ湖ホール
 
︵あさだ
　
あきら、かめやま
　
いくお︶
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